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けんかの対処 37 母親との関わり方 99 学堂保育 10
注意 35 関わり・子ども 135 保育 8
施設行事 15 障がい児 /障がい 15 学習指導 8
遊び /遊びのルール 15 保育の役割 10 宿直時 10































































































































　学部学科名 女 男 合計 総計
コミュニティ政策学部　１年 22 62 84 84
看護学部　　　　　　　１年 86 ９ 95
109
　　　　　　　　　　　２年以上 12 ２ 14
実践心理学科　　　　　１年 101 62 163
195
　　　　　　　　　　　２年以上 19 13 32
社会福祉学科　　　　　１年 186 124 310
393
　　　　　　　　　　　２年以上 55 28 83




















97.5% 58（69.0%） 16（19.0%） 0 2（2.5%） 76
自宅以外 　 8（ 9.5%） 　 　 8
看護学部
自宅
95.9% 45（47.4%） 23（24.2%） 1（1.1%） 　 69
自宅以外 1（ 1.1%） 22（23.2%） 2（2.1%） 1（1.1%） 26
実践心理学科
自宅
94.5% 89（54.6%） 50（30.7%） 2（1.2%） 2（1.2%） 1 143
自宅以外 　 15（ 9.2%） 3（1.8%） 1（0.6%） 19
社会福祉学科
自宅
95.8% 171（55.2%） 64（20.6%） 3（1.0%） 3（1.0%） 2 241
自宅以外 10（ 3.2%） 52（16.8%） 2（0.6%） 3（1.0%） 67
表５　平成21年度および21年度以前入学生のパソコン所有数
　　人（割合：表３の２年生以上の「合計」が分母）
学部・学科名 生活状況 割合 家族共有 自分専用 検討中 購入しない NA 合計
看護学部
自宅
100% 1（ 7.1%） 6（42.9%）  　 7
自宅以外  7（50.0%）   7
実践心理学科
自宅
87.5% 17（53.1%） 9（28.1%）   2 26
自宅以外 　 2（6.3%） 1（3.1%） 1（3.1%） 4
社会福祉学科
自宅
95.1% 45（54.2%） 24（28.9%） 2（2.4%） 　 71
自宅以外 3（ 3.6%） 7（ 8.4%） 2（2.4%） 　 12
人間社会学科
自宅
100% 23（69.7%） 6（18.2%） 　 　 29

























学部・学科名 生活状況 割合 　使い放題 料金制 その他 NA 合計
コミュニティ政策学部
自宅
84.5% 65（77.4%） 4（4.8%） 4（4.8%） 3 76
自宅以外 6（ 7.1%） 2（2.4%） 　 　 8
看護学部
自宅
88.4% 63（66.3%） 4（4.2%） 　 2 69
自宅以外 21（22.1%） 3（3.2%） 2（2.1%） 　 26
実践心理学科
自宅
85.2% 121（74.2%） 11（7.7%） 5（3.1%） 7 144
自宅以外 18（11.0%） 1（0.6%） 　 　 19
社会福祉学科
自宅
88.7% 216（69.7%） 19（6.1%） 3（1.0%） 5 243
















学部・学科名 生活状況 割合 　使い放題 料金制 その他 NA 合計
看護学部
自宅
92.9% 6（42.9%） 1（ 7.1%）   7
自宅以外 7（50.0%）  　 　 7
実践心理学科
自宅
93.8% 24（75.0%） 2（ 6.3%） 　  26
自宅以外 6（18.8%） 　 　 　 6
社会福祉学科
自宅
91.6% 64（77.1%） 7（ 8.4%）   71
自宅以外 12（14.5%）  　 　 12
人間社会学科
自宅
87.9% 25（75.8%） 4（12.1%）   29
自宅以外 4（12.1%）  　  4
表８　平成22年度入学生のゲーム機所有率
　　人（割合：表３の１年生の「合計」が分母）
学部・学科名 生活状況 ＤＳ x-Box プレイステーション PSP
コミュニティ政策学部
自宅 39（46.4%） 5（6.0%） 42（50.0%） 38（45.2%）
自宅以外 1（ 1.2%） 　 2（ 2.4%） 　
看護学部
自宅 31（32.6%） 　 30（31.6%） 10（10.5%）
自宅以外 7（ 7.4%） 　 7（ 7.4%） 5（ 5.3%）
実践心理学科
自宅 89（54.6%） 12（7.4%） 82（50.3%） 59（36.2%）
自宅以外 9（ 5.5%） 2（1.2%） 6（ 3.7%） 5（ 3.1%）
社会福祉学科
自宅 160（51.6%） 14（4.5%） 134（43.2%） 92（29.7%）
自宅以外 25（ 8.1%） 2（0.6%） 25（ 8.1%） 11（ 3.5%）















学部・学科名 生活状況 ＤＳ x-Box プレイステーション PSP
看護学部
自宅 5（35.7%） 　 4（28.6%） 10（71.4%）
自宅以外 3（21.4%） 　 1（ 7.1%） 5（35.7%）
実践心理学科
自宅 14（43.8%） 2（6.3%） 16（50.0%） 10（31.3%）
自宅以外 2（ 6.3%） 　 4（12.5%） 2（ 6.3%）
社会福祉学科
自宅 51（61.4%） 3（3.6%） 43（51.8%） 10（12.0%）
自宅以外 6（ 7.2%） 2（2.4%） 5（ 6.0%） 　
人間社会学科
自宅 21（63.6%） 2（6.1%） 15（45.5%） 11（33.3%）
自宅以外 　 　 2（ 6.1%） 　










情報収集 634 27.5% 692 30.2%
音楽の取り込み 390 16.9% 371 16.2%
ゲーム 78 3.4% 289 12.6%
動画の閲覧 429 18.6% 281 12.3%
Twitter 26 1.1% 58 2.5%
大学ホームページ 338 14.6% 208 9.1%
大学のレポート 259 11.2% 20 0.9%
就職活動 11 0.5% 144 6.3%








































１年 39 135 454
２年 ４ 20 62
３年 ７ 19 29
４年 １ ４ 13











































































































































































Inquiry for Student’s Online Learning Environment
─ Exploring the Possibilities of “Online Education Welfare’s”
 Functional Expansion ─
Emiko MATSUYAMA　
 Today, in the year 2010, it can be found that majority of undergrad’s are born in the Heisei Era 
(1989 and above). They were watching satellite broadcast as a child and were taught how to extract 
information from the internet in their elementary school years. Most adults were being bewildered by 
the speed at which technology was improving; however, it was all normal to students now. This ben-
eficial environment left a by-product for students; an ability to use technology intuitively without the 
need of manuals. 
 “Online Education Welfare” started off as a research project by Ms.Totsuka and the author of this 
article in the year 2002. Over the years, it seemed as if there are no more conceivable goals in the ex-
isting online study programs. Students who utilize cell phones will not find learning online and send-
ing emails on computers as convenient. Online studying has entered upon a new phase to examine a 
new program best fit for the students of the Heisei Era. 
 The function and the role of this “Online Education Welfare”, is to influence the education en-
vironment of the students in number of different ways. Therefore, the content of the program is im-
portant to build a strong base. The following can be listed as an advantage student gain from the pro-
grams structure.
 Instead of thinking of better ways to function “Online Education Welfare”, there is a need to up-
grade the environment in which the function applies. Establishing a Wi-Fi environment for the stu-
dents must be kept in mind. Diversifying student behavior and the on-going improvement of Info-
Tech has given “Online Education Welfare” great difficulty over the years. This article is meant to 
decode the difficulties and organize points to inquire a new educational method for the future.
